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大 正 9 年  a 兜 の  5 月 2 2 日 函 館 市 に 生 立 れ る
昭 和 Ⅱ 年  a 9 3 6 )  3 月 小 柳 中 学 校 1 年 修 了
昭 和 Ⅱ 年  a 船 6 ) 、 1 月 弘 前 院 . 等 学 校 文 科 乙 類 入 学
昭 和 1 4 年  a 9 3 9 )  3 月 同 卒 業
昭 和 1 4 年 ( 1 甥 9 ) ι 月 東 京 帝 国 大 学 文 学 部 独 文 学 科 入 学
昭 和 1 6 年  a 舛 1 ) 1 2 河 同 卒 業
昭 和 1 7 年 ( 1 9 - 1 2 )  1 月 東 京 大 学 大 学 院 入 学
昭 和 1 8 年  a 別 3 )  5 打 教 育 孑 叫 ヨ こ よ り 3 力 月 第 窃 に つ く
昭 和 1 9 年 ( 1 9 1 4 )  4 月 貯 ' 時 f { 集 に よ り 入 隊
昭 和 2 0 年  a 舛 5 )  9 月 召 集 解 除
昭 和 2 1 年 ( 1 9 4 6 )  2 月 松 木 局 等 学 校 講 師
昭 和 2 2 年  a 9 仰 )  9 打 東 京 大 学 大 学 院 修 了
昭 和 2 3 年 ( 1 9 、 1 8 )  3 月 松 木 高 等 学 校 教 授
昭 和 2 4 年  a 9 1 9 )  1 月 北 海 道 大 学 法 文 学 部 助 教 授
昭 和 2 5 年  a 9 5 の 』 月 同 文 学 部 助 ゛ 剣 受
昭 和 3 1 年  a 飾 9 )  8 月 女 部 名 在 夕 H 肝 究 員 と し て 西 ド イ ツ 国 へ 1 _ " 張 ( 3 5 午 1 0 月 帰 岡 )
昭 和 3 9 年  a 9 6 D  5 月 北 海 道 大 学 文 学 部 教 授
昭 和 捻 年  a 9 6 7 )  1 月 北 而 道 大 学 評 議 員
1 ( 召 和 鳴 年  a 9 6 8 )  1 月 印 τ 泓 鮖 テ 集 」 研 究 に よ り 女 学 陣 士 ( 東 京 大 学 ) の 学 位 を 受 け
る
昭 和 1 ↓ 年  a 9 6 9 ) 1 2 門 北 海 道 大 学 文 学 部 長 Ⅲ 務 取 扱 , 大 学 院 文 学 研 究 科 長 , 北 方 文
化 研 究 施 設 長
昭 和 、 1 6 年  a 9 7 1 )  8 打 右 を 辞 す る
昭 和 絽 年  a 9 7 3 )  4 月 東 北 大 学 文 学 剖 律 女 授
昭 和 脚 年  a 辨 5 ) 1 0 円 ド イ ツ 学 術 交 換 1 局 ( D A A D ) に よ り 西 ド イ ツ 同 へ H _ 1 張 ( 5 1 年
1 月 帰 匡 D
昭 和 5 2 年  a 釘 7 )  6 打 文 部 省 大 学 設 織 審 議 会 基 凖 分 科 会 妥 員 ( 現 在 に い た る )
昭 和 副 年  a 9 7 9 )  4 打 東 北 大 学 評 議 員 ( 5 6 年 3 j ほ で )
昭 和 5 9 年  a 9 8 0  、 1 月 停 年 に よ り 央 北 大 学 教 授 を 退 官
来 非 常 勤 満 師 と し て , 北 獅 道 大 学 , 北 海 学 園 大 学 , 北 見 学 剛 大 学 , 北 海 道 工 業 大 学 ,
東 北 モ 業 大 学 , 東 北 学 院 大 学 , 山 形 大 学 , 弘 前 大 学 , 名 古 屋 大 学 , 岡 山 大 学 , 九
州 大 学 , 局 知 大 学 , 千 葉 大 学 , 銑 波 大 学 に 出 誥
米 学 会 で は , 口 本 独 文 学 会 理 亊 , 東 北 ド イ ツ 文 学 会 ( 日 本 独 文 学 会 東 北 支 部 ) 長
( 5 9 年 3 打 主 で ) , を へ て 現 在 Π 木 ゲ ー テ 恊 会 理 事
、
、
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町西染許gU 研究』
『/J胡ゲーテ』
『近代ドイツ文学論架』
『ドイツ古典主裟の成立』
昭和39年3月
、1
茗 作 目
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文
クリスティアーソ・ティートリヒ.グラッペ
「ドイツ文学における恕劇性とその超克』所収
録
ー! 1
1 -」
F・ M・クリソガー楡北大女学部紀要2
SchiⅡer und die Gegenwart ドイツ女=:12
Herders Humanit五tsidee ドイツ文学1-1
ヘルマソ・ヘッ七の料片小をめぐっく
「ヘッ・ヒ研究」所収
Uber wilhelm Meiste玲 Lehrjahre
ドイツ文学22
ンラー Dゾブレソシュタイソ」の一老察
ゲーテ年鑑1,日本ゲーテ協会
H ・ぐソ「フソリ四世」
「現代ドイツ交芋U 所収
「西東,;寺集,ズライカ 11_1 について
北大交学部紀要Ⅱ
ゲーテとグラッベ
ゲーテ年鑑5,日本ゲーテ協会
「ローマのエレギー」
北大文学部紀要12
A・シュヴブイツプーのゲーテ
観ゲーテ年鍔論,日本ウ、ーテ協会
郁 女
6
昭和39年5月
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昭和57年5打
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堂
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昭和24年5月
工が
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川何打28年3 打
昭和 9年5月
昭和30年5打
昭和33年、1月^1]・
「西東詩染,大国の古ヨについて
「ドえツ女¥におけぢ伝統と革新」
リノ
(手塚富雄教授還暦記念論女qD 所収
昭和3↓年5月
昭和3.1年5 ガ
堂 昭和3↓年12打
昭年38年3月
昭和38年5月
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21 ↓ * *
「 西 東 詩 集 」 の 精 神
ゲ ー テ 年 鑑 7 , Π 木 ゲ ー テ 協 会
「 西 東 i 寺 集 , 酌 童 の 占 」 に つ い て
北 大 女 学 部 紀 要 H ・ 1
ヘ レ ナ ゲ ー テ 年 鑑 8 , 関 西 ゲ ー テ 協 会
宮 廷 の フ ブ ウ ス ト
ゲ ー テ 年 鑑 1 0 ,  H 本 ゲ ー テ 協 会
古 典 の ヴ ブ ル プ ル ギ ス の 夜
ゲ ー テ 年 鑑 9 , 関 西 ゲ ー テ 協 会
「 フ プ ウ ス ト 第 二 部 」 靭 勺 t ( 1 )
北 大 交 学 部 紀 要 1 8 ・ 1
商 山 と 戦 争 ノ ル デ ソ 8
フ ァ ウ ス ト と 愛 い
ゲ ー テ 年 鑑 1 7 , 日 本 ゲ ー テ 協 会
1 5 *
社
1 8
1 9
東 汗 出 版
2 2 * *
2 3 * *
ヘ ル ダ ー に 船 け る 文 学 批 評 と 女 学 史
ド イ ツ 女 学 5 7
青
へ ν ナ 誕 生 コ リ イ カ
G o e t h e  u n d  d i e  6 S t l i c h e  G e i s t i g k e i t
ー ー 1 n  z u s a m m e n h a n 倉  m i t  H e r d e r ^ ー ・
ゲ ー テ 年 鑑 2 0 , 日 本 ゲ ー テ 協 会
ゲ ー テ と へ ー ウ リ レ 現 代 思 想
現 代 思 想
ゲ ー テ と ノ し ソ
フ プ ウ ス ト の 死 と 救 済
ゲ ー テ 年 鑑 1 5 , 関 四 ゲ ー テ 協 会
ゲ ー テ と シ ゴ _ ー ベ ノ レ ト 音 楽 の 手 1 粘 青
「 フ プ ウ ス ト 第 一 部 」 私 見
ゲ ー テ 年 鑑 2 2 , 日 木 ゲ ー テ 協 会
G o e t h e s  L i e b e s a U 丘 a s s u n g
ー ^ i n  v e r g l e i c h  m i t  d e r j e n i g e n  i n  d e l
j a p a n i s c h e n  L i t e r a t u r ^ ー
ゲ ー テ 年 鑑 , 日 本 ゲ ー テ 協 会
「 フ ブ ウ ス ト 第 一 部 」 の 枯 釦 鄭 こ つ い て
「 ド イ ツ 文 学 論 集 」 所 収
上 記 論 女 の う ち , * は 茗 書 1 に , * * は 著 書 3 に 収 め て あ る 。
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昭 和 4 0 年 4 月
昭 和 4 0 年 Ⅱ 月
2 6 晋 *
2 7 * *
2 8
昭 和 嶋 年 6 月
昭 和 錫 年 5 月
2 9 * *
3 0
昭 和 " 年 1 2 月
昭 和 巧 年 3 月
ゾ イ レ 「 才 一
3 1
昭 和 、 1 6 年 8 月
昭 和 5 0 年 5 月
3 2
昭 和 5 1 年 7 月
士
注
昭 和 5 1 年 1 0 月
礼
昭 和 5 3 年 6 月
昭 和 給 年 1 0 珂
昭 和 5 9 年 1 打
昭 和 5 3 年 1 2 月
昭 和 5 4 年 1 2 打
昭 和 郭 年 ι 月
昭 和 郭 年 1 0 打
昭 和 郭 年 1 0 月
昭 和 諮 年 1 0 月
士
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銃 員尺
グラッベ「ドソ・ジュアソとフブウスト」
2 ハウプトマソ「ハソネレの昇天」
現代ドイツ文学全集1
ヘッ七「思、い出草」ヘッ七全集15
C . F .え'イヤー畷兇教壇から射つ」
世界文学大系91,近代小説集
ハイソリヒ.マソ「臣下」世界文学全集45
クラウス.マソ「マソ家の人々」
ハイソリヒ・气,ソ「歴史と文学」
ヴェノレフェノレ「ホテノしの階段」__.
ノサック「カサソドラ」ドイツ短篇21
ハイソリヒ.マソ「アソリ四世の青春」
ディルタイ「人間の一般傑げd生質を交学はい
かにして個性化するか」世界批評大系1
ー「歴史哲学異説」(七字壁紀と共訳)ヘノレク 「芸術論」世界の名著統7ケ'ーラ、
ノサック「待機」世界の文学20
ヨ
潮出版社
育生社
後に現代思潮社
古典女庫
11
3
昭和54年12月
昭和23年12月
昭和42年6月
英
1ゾモ
・Jt
t二t
ゲーテ「ヴィルヘルム・ Yイスターの演劇拍勺
使命」世界文学全集19
1」
昭和29年'6月
昭和32年5打
昭和39年9児
昭和北年6河
昭和妬年8月
昭和46年8月
昭和46年H門
二↓1
1三1
鱸
凹
Ⅱ日
プノレガー「ヨーロッパの貴族の理想とドイツ
古典主義」(永井義哉と共訊)
H .0.ブルガー編著「ドイツ古典主義研究」
相良守崇監修
ゲーテ「トノレクヴブート・タッソー」
ゲーテ全集5
C . F .ーマイヤー「ぺスカラの誘惑」
世界文学全集42
ゲーテ「冉簡」ゲーテ全集15
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社
1唱和56年5月
昭和50年5月
よ式.
昭和56年Ⅱ月
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昭和52年2月
昭和詑年10児
河出書房
書房
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1随 想 ・ 書 評 な ど
憂 膨 断 想 北 大 季 刊 4
ト ー マ ス ・ マ ソ の 死 を め ぐ っ て
北 海 道 大 学 新 聞
春 日 断 想 北 大 季 刊 1 2
ほ ろ に が 新 墾 2 8
信 州 に て 初 凧 稔 6
先 生 の 思 い 出 古 酒 2
下 宿 の 人 々 ^ 私 の ヨ ー ロ ッ パ 生 活 ①
北 大 季 刊 2 0
ゆ め ゲ ッ ツ と 言 わ ざ る こ と ボ ー デ ソ
ド イ ツ 語 教 育 雑 感 プ ル ソ ネ ソ 5 2
ド イ ツ の 大 学 生 活 ^ 私 の ヨ ー ロ ッ パ 生 活 ( 2 )
北 大 季 刊 2 1
敦 師 の 立 場 か ら 胎 動 1 ( 北 大 文 学 部 由 治 会 )
弘 前 の こ と ラ テ ル ネ 1 3
札 幌 の こ と , 北 大 の こ と ラ テ ル ネ 1 5
北 大 の こ と な ど ひ ろ の 6
ヘ ッ カ ー 先 生 の こ と ブ ル ソ ネ ソ 1 0 0
教 育 者 へ ッ カ ー 先 生 北 大 季 刊 3 0
ヘ ッ カ ー 先 生 と 古 典 フ ラ テ 5 1
( 北 大 医 学 部 学 友 会 )
ス ト リ ソ ド ベ ル イ 回 想 北 海 タ イ ム ス
行 徳 の 爼 ラ テ ル ネ 1 8
学 会 を め ぐ っ て の 感 想 北 海 タ イ ム ス
エ ソ ト リ ヒ ー つ い 1 こ ラ テ ノ レ ネ 2 5
北 方 と い う こ と フ ロ ソ テ ィ ア 1 6
信 州 の 風 ブ ル ソ ネ ソ 1 4 6
ダ ソ テ の 墓 ブ ル ソ ネ ソ 1 5 0
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昭 和 2 8 年 6 打
昭 和 2 8 年 8 月
1 5
1 6
昭 和 3 2 年 6 河
昭 和 3 3 年 1 月
昭 和 3 3 年 7 月
昭 和 3 5 年 け ]
昭 和 3 6 年 6 月
1 7
1 8 昭 和 4 3 年 1 月
昭 和 錫 年 3 月
昭 和 嶋 年 5 月
昭 和 妬 年 9 月
昭 和 4 7 年 3 月
昭 和 町 年 9 月
昭 和 4 8 年 1 月
2 1
昭 和 3 6 年 9 月
昭 和 3 7 年 3 月
昭 和 3 8 年 6 月
2 2
2 3
2 4
昭 和 4 0 年 3 月
昭 和 4 0 年 9 月
昭 和 1 1 年 9 村
昭 和 1 1 年 1 0 月
昭 和 松 年 9 月
昭 和 4 2 年 1 2 月
昭 和 4 2 年 1 2 河
? ?
25
26
札幌から仙台へカスターニエソ26
ザソデルスのことラテルネ31
ひょうたんのこと国際時評
高橋義孝著「フブウスト集注」図書新聞
若い日のこと広島大学ドイツ文学論集
ドイツ女芸学管見岩波講座女学月報5
教室の風県東北ドイツ文学会会報17
ハウプトマソ断想ブルソネソ183
川内散歩ラテルネ36
思い出すことべりひて17
(相良会長半寿記念号)
札1呪回想ラテルネ38
「唱和の世界^ゲーテ『西東詩集』理解の
ために^」菊池栄一先生への書簡
東京大学比較交学研究33
・ザソデノレス再言、カスターニエソ35
翻訳雑感べりひて23
(ゲーテ没後1驗年記念号)
ドイツ語のことなど束北大学教養部報釦
ゲーテ全集,生前最後の版についてク戸ノス
「]9世紀ドイツ文学の展望」
^気がついた2,3のことドイツ文学69
手塚富雄著「ゲーテ」週間読書人
ゲーテ没後150年図書新聞
1研腸の肥ラテルネ19
郁文堂「和独辞典」(第二版)週間読書人
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
昭和蝿年謡月
昭和四年4月
昭和駒年4月
昭和50年6月
昭和51年3月
昭和51年4月
昭和51年4月
昭和51年5月
昭和51年9月
昭和51年10月
39
5
40
41
42
43
44
15
昭和記年9月
昭和認年5月
昭和54年10月
昭和57年5月
昭和弱年10打
昭和56年
昭和57年10月
昭和57年10月
昭和57年Ⅱ月
昭和58年2月
昭和58年6月
6参 考 書
独 文 解 釈 の 演 習
和 文 独 訳 の 演 習
昭 和 4 3 年 ・ 1  刀
教 科 寓
規 範 ド イ ツ 女 法
演 習 ド イ ツ 文 法 ( 永 井 義 哉 と 共 編 )
基 木 ド イ ツ 文 法 ( 登 張 正 実 と 共 編 )
新 ド イ ツ 語 初 歩 ( デ ィ ー タ ー ・ シ ニ ー マ ー ,
ト マ ソ と 共 編 )
. 1 ノ レ ゲ ソ . フ リ
ド イ ツ 語 の 基 礎 ( 小 島 衞 , 新 妻 篤 , 吉 田
敏 彦 と 共 編 )
J .  w a s s e r m a n n :  A u r o r a  ( 青 栖 1 1 謙 一 と ガ ξ 舟 司 )
実 用 ド イ ツ 語 ( デ ィ ー タ ー ・ シ ュ ー ぐ ー , コ ・
ル ゲ ソ ・ フ リ ー  1 、 マ ソ , 植 木 迪 子 と 共 編 )
P .  w e i s s :  F N c h t 1 川 n k t  ( 小 村 啓 と 共 編 )
昭 和 " 年 9 打
昭 和 妬 年 4 河
4
5
昭 和 5 7 年 ' 1 月
6
7
東 洋 出 版
8
昭 和 3 6 年 1 0 月
昭 和 1 6 年 9 月
郁
第
三
郁
文
朝 日 出 版 袿
昭 和 鍵 年 4 打
昭 和 3 5 年 3 月
昭 和 3 9 年 3 月
昭 和 4 3 年 4 月
修
東 洋 出 版
朝 日 出 版 社
礼
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? ? ?
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? ?
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